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La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia de la eficiencia 
de la actividad experimental en los aprendizajes de los estudiantes de ciencias de la 
IEP San Ignacio de Recalde del distrito de San Borja. 
 
El nivel de investigación fue aplicado, tipo explicativo, método ex post facto. El 
universo estuvo conformado por 1400 alumnos, la población estudiada fue de 702 
alumnos y la muestra de 184 alumnos seleccionados mediante muestreo censal. 
 
El instrumento utilizado para medir las variables fue una lista de cotejo para medir la 
variable independiente: “actividad experimental” compuesta de tres indicadores: 
Manejo de equipos, materiales y sustancias, Desarrollo de la guía experimental y 
nivel de seguridad, cada indicador contiene siete ítems, y para medir la variable 
dependiente “aprendizaje”, se utilizó una lista de cotejo con tres indicadores: 
Conocimiento, Habilidades - Destrezas y Actitudes para medir cada indicador se 
utilizó siete ítems. El instrumento aplicado fue sometido a juicio de expertos para 
comprobar su validez. 
 
Para la comprobación de hipótesis se utilizó la prueba estadística no paramétrica de 
Chi cuadrado, escala nominal y prueba de significación con un nivel de error de 0.05, 
encontrando los siguientes resultados: 
 
 Se ha comprobado que el uso de la actividad experimental influye 
positivamente en los aprendizajes de los estudiantes de química de la IEP 




 Se ha comprobado que el uso de la actividad experimental influye 
positivamente en el nivel de conocimientos de los estudiantes de química de 
la IEP San Ignacio de Recalde del distrito de San Borja. 
 
 Se ha comprobado que el uso de la actividad experimental influye 
positivamente en el nivel de habilidades y destrezas de los estudiantes de 
química de la IEP San Ignacio de Recalde del distrito de San Borja. 
 
 Se ha comprobado que el uso de la actividad experimental influye 
positivamente en el nivel de actitudes de los estudiantes de química de la IEP 












The present thesis had as general objective to determine the influence of the 
efficiency of the experimental activity in the learning of the students of sciences of the 
SIR IEP of the district of San Borja. 
 
The level of research was applied, explanatory type, non-experimental method. The 
universe consisted of 1400 students; the population studied was 702 students and 
the sample of 184 students selected by simple random sampling at 95% confidence. 
 
The instrument used to measure the variables was a checklist to measure the 
independent variable: "experimental activity" composed of three indicators: 
Management of equipment, materials and substances, Development of the 
experimental guide and level of safety, each indicator contains seven items, And to 
measure the dependent variable "learning", we used a checklist with three indicators: 
Knowledge, Skills - Skills and Attitudes to measure each indicator, seven items were 
used. The instrument applied was subject to expert judgment to verify its validity. 
 
 
The non-parametric Chi squared test, nominal scale and significance test with an 
error level of 0.05 was used for the hypothesis test, and found the following results: 
 
It has been proven that the use of experimental activity has a positive influence on 
the learning of chemistry students of San Ignacio de Recalde School in the district of 
San Borja. 
 
The use of experimental activity has been shown to have a positive influence on the 




The use of experimental activity has been shown to positively influence the level of 
skills and abilities of chemistry students at San Ignacio de Recalde School in San 
Borja district. 
 
The use of experimental activity has been shown to have a positive influence on the 
attitudes of chemistry students at San Ignacio de Recalde School in San Borja 
district. 
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